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I Allgemeine Grundlagen 
Benz, Wolfgang / Barabara Distel, Dachauer Hefte. Studien und Doku-
mente zur Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, 
Brussel (seit 1985). 
Broszat, Martin, »Nationalsozialistische Konzentrationslager 1933 bis 
1945«, in: Buchheim (Hg.), Anatomie des SS-Staates, Band Il, Freiburg: 
Waiter 1965; Munchen: dtv 31982. - Die seinerzeit erste Gesamtdar-
stellung der Geschichte der nationalsozialistischen KZ wurde als Gut-
achten des Munchener lnstituts fur Zeitgeschichte fur den Frankfurter 
Auschwitz-ProzeB verfaBt. 
Broszat, Martin (Hg.), Studien zur Geschichte der Konzentrationslager, 
Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt 1970 (Schriftenreihe der Viertel-
jahrshefte fur Zeitgeschichte, Nr. 21). - Monographien zu einzelnen 
Lagern. 
Institut fur Zeitgeschichte (Hg.), Gutachten des Instituts fur Zeit-
geschichte, Band 1 (Selbstverlag) 1958, Band 2: Stuttgart: Deutsche 
Verlags-Anstalt 1966. - Die fur verschiedene NS-Prozesse angefertigten 
Gutachten enthalten eine Fulle von Einzelrecherchen. 
Kaminski, Andrzej j., Konzentrationslager 1896 bis heute: Eine Analyse, 
Stuttgart: Kohlhammer 1982; Munchen / Zurich: Piper 1990. - Ver-
gleichende Darstellung des nationalsozialistischen Lagersystems mit 
dem GULag unter Stalin. 
Kogon, Eugen, Der SS-Staat: Das System der deutschen Konzentrations-
lager, Frankfurt: Verlag der Frankfurter Hefte 1946; erweiterte u. durch-
gesehene Ausgabe 1949; Munchen: Heyne 221989. - Klassische Studie, 
in der am Beispiel des KZ Buchenwald die Organisationsstrukturen und 
der KZ-Alltag systematisch dargestellt werden. Das Buch beruht auf 
einem Bericht, den K. noch im J ahr 1945 (direkt nach seiner Befreiung 
aus dem KZ Buchenwald) fur die Alliierten verfaBt hat. 
Tuchel, Johannes, Konzentrationslager: Organisationsgeschichte und 
Funktion der >Inspektion der Konzentrationslager< 1934-1938, Boppard: 
Boldt 1991 (Schriften des Bundesarchivs, Band 39). 









Adler, Hans Giinther, Theresienstadt 1941-1945. Das Antlitz einer 
Zwangsgemeinschaft. Geschichte, Soziologie, Psychologie, Tiibingen: 
J. c. B. Mohr 1955, durchgesehen u. erweitert 21960. - A. war Hiiftling 
im KZ Theresienstadt. Seine Untersuchungen haben den Rang von 
Standardwerken. 
Goldstein, Jacob 1 Irving F. Lukoff 1 Herbert A. Strauss, Individuelles 
und kollektives Handeln in Konzentrationslagern. Soziologische und 
psychologische Studien zu Berichten ungarisch-judischer Uberlebender, 
Frankfurt a. M: Campus 1990 (Studien zur hist. Sozialwissenschaft 
Nr. 60). - Untersuchung auf breiter empirischer Basis, Interviewmate-
rial aus der unmittelbaren Nachkriegszeit. 
Hamburger Institut fiir Sozialforschung (Hg.), Die Auschwitz-Hefte. 
Texte der polnischen Zeitschrift »Przeglad Lekarski« uber historische> 
psychische und medizinische Aspekte des Lebens und Sterbens in Ausch-
witz, aus dem Polnischen von J. August, F. Griese, V. Korner, O. Kiihl, 
B. Roepke, Textredaktion Jochen August, 2 Biinde, Weinheim 1 Basel: 
Beltz 1987. - Ober den Orchesterblock in Auschwitz vg!. den Bericht 
von Helena Dunicz-Niwinska, Band 2, Seite 144-145. 
Langbein, Hermann: M enschen in Auschwitz; Wien 1972. 
Langbein, H., ... nicht wie die Schafe zur Schlachtbank. Widerstand in 
den deutschen Konzentrationslagern 1938-1945, mit einem Geleitwort 
von Eugen Kogon. Frankfurt a. M.: Fischer 1981. - Triigt Informationen 
iiber Aktionen und Formen des Widerstands zusammen; L. war Hiiftling 
in Dachau, Neuengamme sowie Auschwitz und Mitglied der Wider-
standsorganisation. 
Pingel, Falk, Hajtlinge unter SS-Herrschaft: Widerstand, Selbstbehaup-
tung und Vernichtung im Konzentrationslager, Hamburg: Hoffmann & 
Campe 1978. 
Antelme, Robert, Das Menschengeschlecht. Als Deportierter in Deutsch-
land, deutsch von E. Helmle, Miinchen: Hanser 1987; Miinchen: dtv 
1990. - A., als Angehoriger der Resistance deportiert (1944/45), war 
Hiiftling in Buchenwald, Gandersheim und Dachau. 
Levi, Primo, 1st das ein Mensch?, aus dem Italienischen von H. Riedt, 
Miinchen: Hanser 1988. - L., als Angehoriger der Resistenza 1943 ver-
haftet, war Hiiftling in Auschwitz. 
Levi, Primo, Die Untergegangenen und die Geretteten, aus dem ltalie-
nischen von M. Kahn, Miinchen: Hanser 1990. 
[Service d'Information des Crimes de Guerre, Hg.], Konzentrationslager. 
Dokument F 321 fur den Internationalen Militiirgerichtshof Nurn-
berg, durchgesehen, erliiutert und mit einem Nachwort versehen von 
P. Neitzke und M. Weinmann, Frankfurt: Zweitausendeins 1988, 71992. 
- Dokumentation mit Aussagen von mehr als 100 iiberlebenden Hiift-
lingen aus NS-Lagern der unterschiedlichsten Typen. 
Arendt, Hannah, Elemente und Ursprunge totaler Herrschaft, Frankfurt: 
Europiiische Verlagsanstalt 1955; Miinchen: Piper 1986 21991. - Vg!. 
insbesondere Teil Ill, Kapitel 12. 
I Allgemeine Grundlagen 
Arendt, Hannah, »Social Science Techniques and the Study of Con-
centration Camps«, in: Jewish Social Studies, Vo!. XII (1950); dt. in: dies., 
Nach Auschwitz. Essays & Kommentare 1, hg. von E. Geisel u. K. Bitter-
mann, Berlin 1989. 
Baumann, Zygmunt, Dialektik der Ordnung. Die Moderne und der 
Holocaust, aus dem Eng!. von Uwe Ahrens, Hamburg 1992. - Der 
Holocaust ist nicht Zivilisationsbruch, sondern Zivilisationsfolge: »ein 
Fenster, durch das Dinge sichtbar wurden, die normalerweise unentdeckt 
bleiben.« 
Sofsky, Wolfgang, Die Ordnung des Terrors: Das Konzentrationslager, 
Frankfurt: S. Fischer 1993. - Die Machtverhaltnisse in den Lagern wer-
den als grundsatzlich von alien anderen Macht- und Herrschaftstypen 
verschiedene »absolute Macht« beschrieben. Die mikrosoziologischen 
Analysen stiitzen sich auf Erinnerungsliteratur. 
Gilbert, Martin, The Holocaust. The Jewish Tragedy, London 1987. - Holocaust 
Stiitzt sich vornehmlich auf jiidische Quellen und verzichtet weitest-
gehend auf amtliches deutsches Dokumentenmateria!' 
Hilberg, Raul, Die Vernichtung der europdischen Juden, Berlin: Olle & 
Wolter 1982; iibcrarbeitet u. erweitert, Frankfurt: S. Fischer 1990. -
Rekonstruiert umfassend die Abfolge der administrativen Schritte des 
Volkermords an den Juden. 
Reitlinger, Gerald, Die Endlosung: Hitlers Versuch der Ausrottung der 
Juden Europas 1939-1945, Berlin: Colloquium 1956, 51979. - Die erste 
historiographische Gesamtdarstellung stiitzt sich hauptsachlich auf das 
Quellenmaterial der Niirnberger NS-Prozesse. 
Brandes, Detlev, Die Tschechen unter deutschem Protektorat, Band 1: "Protektorat Bohmen und 
Besatzungspolitik, Kollaboration und Widerstand im Protektorat Boh- Miihren« 
men und Mdhren bis Heydrichs Tod. 1939-1942, Band 2: Besatzungs-
politik, Kollaboration und Widerstand im Protektorat Bohmen und 
Mdhren von Heydrichs Tod bis zum Prager Aufstand. 1942-1945, Miin-
chen: Oldenbourg 1969, 1975. 
Dagan, A. et a!. (Hg.), The Jews of Czechoslovakia, Philadelphia 1984. 
Wlaschek, Rudolf M., Juden in Bohmen. Beitrdge zur Geschichte des 
Judentums im 19. und 20. Jahrhundert, Miinchen: Oldenbourg 1990. 
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Akademie der Kiinste (Hg.), Geschlossene Vorstellung. Der judische Kul- Musik und Kabarett im National-
turbund in Deutschland 1933-1941, Berlin: Edition Hentrich 1992. sozialismus 
Broder, Henryk M. / Eike Geisel, Premiere und Pogrom. Der judische 
Kulturbund 1933-1941, Berlin: Siedler 1992. 
Diimling, Albrecht / Peter Girth (Hg.), Entartete Musik. Eine kommen-
tierte Rekonstruktion zur Dusseldorfer Ausstellung von 1938, Diisseldorf 
1988. - Zur Publikation erschienen Tonbeispiele auf MC und CD. 
Heister, Hanns-Werner / Hans-Giinter Klein (Hg.), Musik und Musik-
politik im faschistischen Deutschland, Frankfurt a. M.: Fischer 1984. 
Hippen, Reinhard, Es liegt in der Luft. Kabarett im Dritten Reich, Ziirich: 




Kater, Michael H., Different Drummers. Jazz in the Culture of Nazi 
Germany, New York I Oxford: Oxford University Press 1992. 
Kellersmann, Christian, Jazz in Deutschland von 1933-1945, Mendcn: 
Jazzfreund 1990 Qazzfrcund-Publikation, Band 40). 
Meyer, Michael: The Politics of Music in the Third Reich. New York I 
Bern I Frankfurt a. M. I Paris: Peter Lang 1991. 
M usikalische Volkskultur und die politische Macht. 13. Arbeitstagung der 
Kommission fur Lied-, Musik- und Tanzforschung in der Deutschen 
Gesellschaft fur Volkskunde vom 24. bis 27. 9.1992 in der Hochschule fur 
Musik »Franz Liszt« Weimar. Essen: Die Blaue Eule 1993. - In Vorbe-
reitung; vg!. die Beitrage von Kurt Thomas und Hans Ludger Kreuz-
heck. 
Prieberg, Fred K., Musik im NS-Staat, Frankfurt a. M.: Fischer 1982, 
1989. 
Wulf, Joseph, Musik im Dritten Reich. Eine Dokumentation, Frank-
furt a. M. I Berlin I Wien: Ullstein 1966, 1989 (Kultur im Dritten Reich, 
Band 5). - Umfangreiche Dokumentation von Quellenmaterial. 
Zwerin, Mike, La tristesse de Saint Louis. Swing unter den Nazis, aus 
dem Amerikanischen von W. R. Langer, Wien: Hannibal 1988. 
Institut fur Zeitgeschichte I Research Foundation for Jewish Immigra-
tion Inc., Biographisches Handbuch der deutschsprachigen Emigration 
nach 1933, New York; Band I: Politik, Wirtschaft, offentliches Leben, 
Band II (1,2): The Arts, Sciences, and Literature, Munchen I New York I 
London I Paris: K. G. Saur 1980-1983. - Das Handbuch ist mit scinen 
uber 8000 Biographien eine Art »Who's Who« der judischen Intelligenz 
und daruber hinaus ein Stuck Sozialgeschichte der Emigration. 
Czech, Danuta, Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager 
Auschwitz-Birkenau. 1939-1945, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1989. 
- Die Chronologie der taglichen Ereignisse in Auschwitz gibt mikro-
skopischen Einblick in die Entwicklung des ganzen Lagerkosmos. 
Gilbert, Martin, Endlosung. Die Vertreibung und Vernichtung der Juden. 
Ein Atlas, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1982. - 316 Karten mit Dar-
stellungen zum Genozid an Juden, Sinti und Roma, zur "Euthanasie«, 
zur Ermordung von Kriegsgefangenen und zur nationalsozialistischcn 
Besatzungspolitik. 
Gutman, Israel et a!. (Hg.), Enzyklopadie des Holocaust. Die Verfolgung 
und Ermordnung der europaischen Juden, 3 Bande, Berlin: Argon 1993. 
Gedenkbuch - Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozia-
listischen Gewaltherrschaft in Deutschland. 1933-1945, bcarbeitet vom 
Bundesarchiv, Koblenz, und dem Internationalen Suchdicnst, Arolsen, 
Koblenz 1986. 
Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.), Heimatgeschichtlicher Weg-
weiser zu Statten des Widerstandes und der Verfolgung 1933-1945; 
bisher erschienen: Band 1: Hessen; Band 2: Niedersachsen I; Band 3: 
Niedersachsen II; Band 4: Saarland; Band 5: Baden-Wurttemberg I; 
Band 6: Bremen Bremerhaven, Bremen-Nord, Koln: Pahl-Rugenstein 
II Quellen und Dokumente 
(bis Band 4) 1984-1990; Frankfurt a. M.: Verlag fur Akademische Schrif-
ten 1991 H. - Geographisch nach Landkreisen und Orten gegliedert, 
werden Daten zu Lagern, Widerstands- und Verfolgungsaktionen er-
hob en und zusammengetragen sowie weiterfuhrende Literaturangaben 
aufgelistet. 
Weinmann, Martin (Hg.), Das nationalsozialistische Lagersystem (CCP), 
mit Beitragen von A. Kaiser, U. Krause-Schmitt u. M. Weinmann, Frank-
furt: Zweitausendeins 1990. - Hauptstuck des Buehes bildet der Reprint 
des »Catalogue of Camps and Prisons«, das bis heute umfangreichste, 
noch unter den Alliierten erstellte geographische Gesamtverzeichnis 
nationalsozialistischer Lager und Haftstatten. 
Edelheit, A. J. / H. Edelheit, Bibliography on Holocaust Literature, 2 Bibliographicn 
Bandc, Boulder 1986 / 1990. 
Huttenbergcr, Peter, Bibliographie zum Nationalsozialismus, Gottingen 
1980. 
11 Quellen und Dokumente 
Ackermann, Emil / Wolfgang Szepansky, » ••• denn in uns zieht die Hoff- Liedsammlungen 
nung mit«. Lieder, gesungen im Konzentrationslager Sachsenhausen, hg. 
v. Sachsenhausenkomitee Westberlin, Berlin [0. J.]. - A. und S. waren im 
KZ Sachsenhausen inhaftiert. Zur Publikation ist eine MC mit Lied-
beispielen erhaltlich. 
[Anonym,] Das Lagerliederbuch. Lieder, gesungen, gesammelt und 
geschrieben im Konzentrationslager Sachsenhausen bei Berlin 1942> 
Dortmund: Plane 41983. - Reprint eines KZ-Liederbuches mit 152 teil-
weise illustrierten Liedern. 
Committee of Jews of Vilna in France (Hg.), Dos Gezang fun Vilner 
Getto, Paris 1947. 
Congress for Jewish Culture (Hg.), Lider fun Getto un Viderstand> New 
York 1983. 
Fater, 1., Yidishe Musik in Polyn. Tsvishn Bayde Velt Milkhomes, Tel Aviv 
1970. 
Feder, Z. (Hg.), Zamlungfun Katset un Geto lider, Bergen-Bclsen 1946. 
Frankl, Hai / Topsy,Jiddische Lieder, Frankfurt a. M.: Fischer 1981. 
Gebirtig, Mordechaj,jiddische Lieder, hg. v. Manfred Lemm, Wuppertal: 
Edition Kunstlertreff 1992. - Manfred Lemm & Ensemble haben meh-
re re CDs mit Liedern von G. eingespielt. 'IV Diskographie 
Gottlieb, Malke / Mlotek, Eleanor (Hg.), We are here. Songs of the Holo-
caust, mit einem Vorwort von E. Wiesel, New York: Educational Dept. 
of the Workmen's Circle 1983. 
Gottlieb, M. / Ch. Mlotek (Hg.), 25 Ghetto Songs, New York 1968. 
Jaldati, Lin / Eberhard Rebling (Hg.), 's brent, briderlech, 's brent. Es 
brennt, Bruder, es brennt. Jiddische Lieder, Nachdichtung von Heinz 
Kahlau, Berlin: Rutten & Loening 1966, erweiterte Auflage 21985. 
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390 Kommentierte Bibliographie 
Janda, Elsbeth / Max M. Sprecher (Hg.), Lieder aus dem Ghetto. Fiinfzig 
Lieder jiddisch und deutsch mit Noten, mit einem Vorwort von Fritz 
Notzoldt, Miinchen: Ehrenwirth 1962. 
Kalisch, Shoshana / Barbara Meister, Yes we sang! Songs of the Ghettos 
and Concentration Camps, New York etc. 1985. 
Katscherginsky, Scholem, Lieder aus dem Wilnaer Ghetto, Paris 1947. 
Katscherginsky, Shmaryahu (»Schmerke«) / H. Leivick, Lider fun die 
Getos un Lagern, New York 1948. - Eine der ersten Anthologien; sie 
enthalt 236 Lieder. 
Katzenelson, Itzhak, Le chant du peuple juif massacre, Ghetto Fighters 
House Publishers Ltd. 1983. - U nvollstandige Obersetzung. 
Kon, H., 30 Songs of the Ghetto, N ew York 1960. 
Kon, H., Kdoishim-Martyrs, New York 1947. 
Kon, H., More Songs of the Ghetto, New York 1972. 
Lammel, Inge / Giinter Hofmeyer (Hg.), Lieder aus den faschistischen 
Konzentrationslagern, Leipzig: Friedrich Hofmeister 1962 (Das Lied -
Im Kampf geboren, Heft 7). - Enthalt mehrere Faksimiles eines hand-
schriftlichen Liederbuchs aus dem KZ Sachsenhausen. 
Leichter, Sinai / Abba Kovner / Aharon Vinkovctzky, Anthology of yid-
dish folksongs, 4 Bande, Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem: 
Magnes Press 1983-1987. 
Linde, Carsten (Hg.), KZ-Lieder. Eine Auswahl aus dem Repertoire des 
polnischen Stingers A lex Kulisiewicz, Sievershiitten: Wendepunkt 1972.-
K. (1918-1982) verfalhe als Haftling im KZ Sachsenhausen mehrere 
Lagerlieder, die er nach seiner Befreiung in Konzerten in der ganzcn Welt 
immer wieder vortrug. In seinem cinzigartigen Privatarchiv sammelte er 
musikalische, literarische und kiinstlerische Dokumente aus den Lagern. 
Einige seiner Forschungsergebnisse sind veroffentlicht. -> In Historio-
graphie 
Met bloed en niet met inkt is dit geschreven. Liederen uit ghetto's en 
konsentratiekampen, Kreuze en transkriptie: Chanah Milner, Bewerking: 
Wim Gijsen, Den Haag 1966. 
Migdal, Ulrike (Hg.), Und die Musik spielt dazu. Chansons und Satiren 
aus dem KZ Theresienstadt, Miinchen: Piper 1986. 
Pups, R., Das Lid fin Getto, Warschau 1962. 
Rubin, Ruth, Voices of a people. The story of yiddish folksong, Philadel-
phia 1979. - Publikation mit stark dokumentarischem Charakter. 
Sakanishi, Hachiro (Hg.), Ecce Homo, Tokio 1974. - In japanischer 
Sprache; basiert hauptsachlich auf Materialien aus dem Privatarchiv von 
Aleksander Kulisiewicz. 
Sobol, Joshua, Ghetto. Schauspiel in drei Akten. Mit Dokumenten und 
Beitrtigen zur zeitgeschichtlichen Auseinandersetzung sowie Zeichnungen 
von Johannes Griitzke, hg. v. Harro Schweizer, Berlin: Quadriga 1984.-
Abdruck des eindrucksvollen Theaterstiicks (u. a. crganzt durch Lieder 
Il Quellen und Dokumente 
aus dem Ghetto Wilna), in dem sich S. mit der Ambivalenz kiinstlerischer 
Aktivitaten im Ghetto auseinandersetzt. 
Spector, Johanna (Hg.), Ghetto und Kazetlieder aus Lettland und 
Litauen, Wien 1947. 
Weiner, L., Songs of the Concentration Camps, New York 1948. 
Wulf, Joseph, Yiddish-Gedichte aus den Ghettos 1939-1945, Uberset-
zungen aus dem Yiddish von Iris von Stryk, Berlin-Grunewald 1964. 
Adler, Hans Giinther, Die verheimlichte Wahrheit, Theresienstadter Do-
kumente. Tiibingen: J. c. B. Mohr 1958. 
Cummings, Paul F.: Dachau Song [The twentieth-century odyssey of 
Herbert Zipper J, Frankfurt a. M. / Paris: Peter Lang 1992. - Z. war im 
KZ Dachau, wo er 1938 die Melodie zum Dachau-Lied (Text: Jura 
Soyfer) schrieb, und im KZ Buchenwald inhaftiert. Vg!.: »Uber die Ent-
stehung des Dachau-Lieds. Mit Herbert Zipper sprach Wilhelm Zobl«, 
in: Gsterreichische Musik Zeitschrift 1988, Heft 12, Seite 666-676. 
Bejarano, Esther, »Man nannte mich Kriimek Eine jiidische Jugend in 
den Zeiten der Verfolgung, hg. v. Auschwitz-Komitee in der Bundes-
republik e. V. Hamburg: Curio 21991. - B. war 1943 als Akkordeonistin 
und Flotistin Mitglied des Frauenorchesters von Auschwitz-Birkenau. 
Begleitet von dem Ensemble »Coincidence« tritt sie zusammen mit ihrer 
Tochter in Konzerten auf; das Repertoire besteht hauptsachlich aus 
Widerstandsliedern. --+ IV Diskographie 
Bor, Josef, Theresienstiidter Requiem. Eine Novelle, Berlin: Der Morgen 
1975. 
Buchenwald. Mahnung und Verpflichtung. Dokumente und Berichte, 
Berlin: VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften 41983. - Lagermono-
graphie mit vielen Zeitzeugenberichten. 
Coudy, Rene / Simon Laks, Musiques d'un autre monde, Preface de 
Georges Duhamel de l' Academie Franc,;aise, Paris 1948; mit einigen 
Erganzungen versehen und in englischer Sprache veroffentlicht: Laks, 
Szymon, Music of Another World, trans!' by Chester A. Kisiel, Evanston, 
Illinois: Northwestern University Press 1989; eine Teiliibersetzung in 
deutscher Sprache ist erschienen in: Hans Giinther Adler / Hermann 
Langbein / Ella Lingens-Reiner (Hg.), Auschwitz. Zeugnisse und Be-
richte, Frankfurt a. M.: Europaische Verlags-Anstalt 1962, Seite 223-232. 
- C. und L. waren Mitglieder der Lagerkapelle im Mannerlager von 
Auschwitz-Birkenau. 
Elias, Ruth, Die H offnung erhielt mich am Leben. M ein Weg von There-
sienstadt und Auschwitz nach Israel, Miinchen: Piper 1988. 
Fenelon, Fania, Das Miidchenorchester von Auschwitz [»Sursis pour 
l'Orchestre. Temoignage recueilli par Marcelle Routier«, Paris 1976J, 
deutsch von S. Loritz, Frankfurt a. M.: Roderberg 1980; Miinchen: dtv 
1981,51986. - F. orchestrierte 1944 fiir das Frauenorchester von Ausch-
witz-Birkenau, in dem sie auch sang. Nach dem Drehbuch Arthur 
Millers entstand aufgrund ihrer Lebenserinnerungen der Film »Playing 
for Time« [Spiel urn Zeit - Das Madchenorchester in AuschwitzJ. 
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Grand, AnselmJ., Turm A ohne Neuigkeit. Erlehen und Bekenntnis eines 
Gsterreichers. Ein Komponist, Maler und Schriftsteller schildert das KZ, 
Wien / Leipzig: Ludwig Doblinger (Bernhard Herzmansky), 0.]. [1946]. 
Jani, Emilio, Mi ha salvato la voce [Meine Stimme hat mich gerettet], 
Milano 1960. 
Langhoff, Wolfgang, Die Moorsoldaten, mit einem Vorwort von Werner 
Heiduczek, Koln: Roderberg 1988. - Einer der ersten Berichte aus 
einem deutschen KZ, den L. nach seiner Endassung aus dem KZ Boger-
moor verfaihe (Erstausgabe: Zurich 1935). L. schildert darin u. a. die 
Entstehung und Erstauffuhrung des Moorsoldatenlicdcs (1933). V gl. 
dazu: Hanns Eisler, »Bericht uber die Entstehung eines Arbciterliedes«, 
in: ders., Musik und Politik. Schriften 1924-1948, Leipzig 1973, Scite 
274-280. 
Mandl, Herbert, Musik aus der Finsternis. Ein Lehenshericht aus Ausch-
witz und Dachau 1944145, Ingolstadt 1983 (Veroffentlichung der Zeit-
geschichdichen Forschungsstelle, Band 6). 
Meyer, Henry, "Mugte da auch Musik sein? Dcr Weg cines Geigers von 
Dresden uber Auschwitz nach Amerika«, in: Musik und Exil. Folgen des 
Nazismus fur die internationale M usikkultur, hg. v. Hanns-Werner Hei-
ster, Claudia Maurer-Zenck und Petcr Petersen, Frankfurt a. M. 1993.-
In Vorbereitung. 
Niemand und nichts vergessen. Ehemalige Ha[tlinge aus verschiedenen 
Uindern herichten uher das KZ Sachsenhausen, Berlin: Verlag Ausbil-
dung und Studium in der Elefanten Press 1984. - Sammlung von Zeit-
zeugcnbcrichten. 
Sachnowitz, Herman, Auschwitz. Ein norwegischer Jude uherlehte, uber-
setzt von Josef Berg, Frankfurt a. M.: Buchergildc Gutenberg 21981. -
S. spielte in mehreren Lagerkapellen Trompete. 
Schmidt, Eberhard, Ein Lied - ein Atemzug. Erinnerungen und Doku-
mente, Gesprachspartner und Hg. Manfred Machlitt, Berlin 1987. 
Theresienstadt, aus dem Englischen von Waiter Hacker, Wien: Europa-
Verlag 1968. - Sammlung von Zeitzeugenberichten zu allen Aspekten 
des Lageralltags in Theresienstadt. 
Walda, Dick, Trompettist in Auschwitz. Herinneringen van Lex van 
Weren, Amsterdam: De Baatsche Leeuw 21989. - W. war Trompeter im 
Lagerorchester des Stammlagers von Auschwitz; seine Erinnerungen 
erschienen in niederlandischer Sprache. 
III Historiographie 
HINWEIS. Die ob en unter I zu »Musik und Kabarett im Nationalsozia-
lismus« aufgefuhrte allgemeine Grundlagenlitcratur enthalt teilweise 
auch Hinweise oder Beitrage zum Themenkreis Musik in Lagern. 
Arheiterklasse und Musik II. Forum: Musik in der DDR. Internationale 
Tagung der Akademie der Kunste der DDR. Wissenschaftliche Ahteilung 
Musik, Arheiterliedarchiv, 4. his 6. Dezemher 1974, Berlin: Henschel 
III Historiographie 
1977 (Arbeitshcfte, Akademie der Kiinste der DDR, Band 22). - Darin: 
Friedrich Vogl, »Politischer Widerstand im osterreichischen Lied«, 
Seite 40-46; Inge Lammel, »Lied und Gesang im illegalen Widerstand 
gegen den Faschismus in Deutschland 1933-1945«, Seite 46-50; Diet-
rich Brennecke, »KZ-Lieder. Fragen an Aleksander Kulisiewicz«, 
Seite 50-58,184-189. 
Bergmeier, Horst J. P., »Sie spieltcn urn ihr Leben ... «, in: Fox auf78. Ein 
Magazin rund urn die gute alte Tanzmusik 1987, Heft 3, Friihjahr, Seite 
12-20. - Ober Musik im Durchgangslager Westerbork (Niederlande). 
Bloch, Max, »Viktor Ullmann. A brief biography and appreciation«, in: 
Journal of the Arnold Schoenberg Institute 1979, Heft 2, Seite 150-177. 
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